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FOLT, A MELY TISZTIT.
Dráma 4 felvonásban Irta; Echegaray Jossé. Spanyol eredetiből fordította: Patthy Károly.










— F. Csigaházy E.
— Szacsvay S.
— Fáy Flóra.






Urak, nők, nászvendégek. Történik napjainbkan. Spanyolországban.
W f e l  j r  %v u L i u t  p e n d e i i e i t .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 61, az előadás kezdete 7l|2, vége órakor
Holnap, kedden, ápril 18-án bérlet 161. szám „B“
Á suhancz.
 ______________________________ Operette. ____________________
Szerdán, ápril 19-én bérlet 163 szám »A“ P rie lie  K o rn é lia  úrnőnek, a Nemzeti színház művésznőjének első vendégjátékául:
A hol unatkoznak.
Vígjáték.
Csütörtökön, ápril. 20-án bérlet 164 szám „B“ P rielie  K ornélia  úrnő második vendégjátékául:
A nagymama.
Vígjáték._______________
Pénteken, ápril. 21-én bérlet 162 szám „C“ Sárosi P a u la  felléptével:
A bányamester.
Operette. ___________________________
Szombaton, ápril. 22-én bérlet 165 szám „C“ P rielie  K ornélia  úrnő harmadik vendégjátékául:
Marcelle.
Szinmü 3. felvonásban. Irta: Sardou Viktor.
Vasárnap, ápril. 23-án két előadás;
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
A baba.
Operette. ___
este 7 % érakor, rendes helyárakkal, bérletszünetben;
A varázsfátyol.
Látványos, tündéries szinmü.
Mélyen tisztelt n. é. közönség ! Tekintettel azon körülményre, hogy P rie lie  K ornélia  lírnö vendégjátékai közben egy napot pihenni 
óhajt, s hogy ennek következtében az „A“—„Ba—„ C “ bérlet közül egy kétszer, egy pedig egyáltalában nem látná a művésznőt, a bérlet sor­
rendjét a következőleg állapítottam meg.
aA“—bérlet—Hétfő és Szerda —160.—163. szám.
B«—bérlet —Kedd és Csütörtök—161.—164. szám.
C“—bérlet—Péntek és Szombat—162.—165. szám.
E lő k észü leten : A  B olond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. Dr. P epi. Bohózat. H ázi béke. Vígjáték. Traviata. Opera. 
Debrecien, 1899. Nyom. * várói könyvnyomdájában. — 457. (Bgm) á t h y  JT&IXOS, ígftZgfttÓ•
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
